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MOTTO 
 
 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan 
orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan.” 
(Mario Teguh) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Allah lah kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
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ABSTRAK 
 
 Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan 
memperbaiki proses pembelajaran, proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses 
interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. 
Pada observasi awal kelas IV SD Negeri 2 Doplang Karangpandan tahun pelajaran 
2012/2013 selama pembelajaran ditemukan kelamahan-kelemahan, maka dari itu perlu 
adanya suatu tindakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Tujuan 
penelitian ini adalah apakah metode diskusi terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar 
dan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri 02 Doplang 
Karangpandan 2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, obsesrvasi, refleksi, dan evaluasi 
dengan metode diskusi terbimbing yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian dilakukan 
dengan penilaian kognitif dan afektif dalam setiap siklusnya. Teknik analisi data yang 
digunakan adalah teknik deskreptip kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa pada siklus I dan siklus II dilengkapi dengan analisis rata-rata nilai 
kognitif dan afektif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata hasil 
belajar siswa pada siklus I ranah kognitif = 72,25 atau meningkat sebesar 3,15 dari nilai 
awal, ranah perilaku afektif = 16,25(berminat). Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 
II, ranah kognitif = 78,55 (berhasil) atau meningkat sebesar 6,3 dari siklus I, ranah 
afektif =22,15 (sangat berminat) atau menngkat sebesar 5,9 dari siklus I. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar IPS 
menggunakan metode diskusi terbimbing siswa kelas IV SD Negeri 02 Doplang 
Karangpandan tahun pelajaran 2012/2013 pada penilaian aspek kognitif dan aspek 
afektif. 
 
Kata kunci : hasil belajar, keaktifan siswa, metode diskusi terbimbing. 
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